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Сучасні технології в ортопедичній стоматології дають право говорити про 
підвищення якісних показників виготовлення зубних протезів, що веде до покращення 
рівня ортопедичної допомоги в цілому. Впровадження передових технологій у клінічну
35
стоматологію вимагає постійного підвищення професійного рівня майстерності лікарів- 
стоматологів.
На кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів постійно 
впроваджуються нові форми проведення практичних та семінарських занять. У плані 
закріплення практичних навичок та поглиблення знань із методик виготовлення 
сучасних конструкцій та опанування технологіями ливарного виробництва на кафедрі 
практичні заняття проводяться в ливарній лабораторії. Особливістю таких занять є їхня 
певна ступеневість: лікарі, які отримали певні теоретичні знання від викладача, мають 
можливість закріпити їх на практиці разом із зубним техніком та ливарником. Це дає 
можливість досконало опанувати технологією виготовлення цільнолитих протезів.
Для закріплення теоретичних знань із технології литва на кафедрі практикується 
проведення клінічних та науково-практичних конференцій із проблемних питань 
відливки зубних протезів. На конференціях лікарі-інтерни, лікарі-курсанти, спеціалісти з 
ливарного виробництва науково-дослідних інститутів широко представляють доповіді, 
проблемні матеріали. Така форма навчання позитивна і має свої переваги.
Вважаємо, що проведення практичних та семінарських занять не тільки в 
клінічному залі, а й з використанням ливарної лабораторії, залученням спеціалістів 
різних ланок є важливою формою вдосконалення професійної майстерності лікарів 
стоматологів-ортопедів на післядипломному етапі.
